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｢commensurabilityと励起ギャップ｣☆ 押川正毅 (東工大)･-- -- -･---
｢高温超伝導一基礎物性から実用化研究まで-｣ 田島節子(ISTEC)---･----
























｢バンド理論の最近の発展からJ* 杉野修 (NEC基礎研)･･･････････-･--･･-･･ 441
｢光子を用いた量子情報通信･処理｣☆ 竹内繁樹 (北大)･･-----･--･-･-･- 448
｢電子波で見る量子の世界｣☆ 外相彰 (日立基礎研)･----･--------･- 456
｢散逸粒子系の物理J* 早川尚男 (京都大) -･-････-･･･--･････････---･･･ 462
｢ボーズ･アインシュタイン凝縮の物理J* 町田一成 (岡山大)････-････････-････ 472
｢放射光が拓く構造物性-共鳴効果の利用を中心に-｣☆ 水木純一郎 (原研)-･･-- 481
｢半導体量子 ドット構造の自己組織化成長J* 山口浩一 (電通大)････
｢カオス通信と統計力学｣ 梅野健 (通総研)---･----･---･
｢低次元強相関電子系における次元クロスオーバーと相転移J*
岸根順一郎 (分子研)-････--････-･･-････････-･･-･････
｢GaN系半導体の結晶評価とデバイス作製技術｣☆
塩島謙次(NTTフォトニクス研究所)･･････-･････-･････-･･-
｢分子シュミレーションの物性-の応用-その物理的意義について-｣
樋渡保秋 (金訳大)--･--･--･-･-------･---･-
｢ランダム面上のくりこみ群と弦理論｣ 福間将文 (京都大)･--･-･
｢回折実験で見る電荷秩序と相分離｣ 森茂生 (大阪府大)-----･
(編集部注)
☆ ｢物性研究｣のために新たに加筆 ･修正等していただいた｡
… 都合により掲載を省略｡
☆☆☆ 後日､｢物性研究｣に掲載予定｡
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